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(Q.S. Al Mujadilah : 11) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di 




Tidak ada yang terlalu tinggi untuk dicapai bagi seseorang, asal dia mau mendaki 
dengan hati-hati dan penuh keyakinan. 
(Hans Christian Andersen) 
 
Hal-hal besar tidak dilakukan hanya oleh sebuah dorongan, tapi oleh rangkaian 
hal-hal kecil yang dibawa bersama-sama. 
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Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah hanya kepada Allah 
Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta nikmat yang 
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dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Berbasis Web Pada Badan 
Pertanahan Nasional Surakarta”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban 
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana. 
Penulis menyadari bahwa laporan ini tentunya masih jauh dari 
kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan dengan sangat saran serta 
kritik yang bersifat membangun demi perbaikan. Di sisi lain, penulis menyadari 
sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan telah banyak mendapat bantuan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mempersembahkan ucapan terima 
kasih dan penghargaan setinggi-tingginya dengan segala kerendahan hati, kepada :  
1. Allah SWT dengan sebaik-baik pujian, puji yang tidak bisa diungkapkan 
dengan kata. Bagi-Mu puji atas iman dan islam yang Engkau anugrahkan. 
Maha mulia Engkau, Maha Suci nama-nama-Mu.  
2. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasul Muhammad 
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Banyak informasi yang ingin disampaikan oleh Badan Pertanahan 
Nasional Surakarta kepada masyarakat luas terkait tentang informasi pertanahan 
yang ada di Surakarta, mulai dari berita seputar BPN Surakarta, permasalahan 
pertanahan yang terjadi di Surakarta, serta tentang BPN Surakarta dan layanan 
yang ada di dalamnya karena ada masyarakat yang tidak mengetahui tentang 
informasi pertanahan tersebut, sehingga dengan adanya sebuah sistem informasi 
berbasis web tentang BPN Surakarta dapat membantu masyarakat dalam 
memperoleh berbagai informasi pertanahan yang ada di kota Surakarta dengan 
cepat dan mudah. 
Penelitian skripsi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap 
pengumpulan data, tahap perancangan dan pembuatan sistem informasi, dan 
terakhir pengujian sistem informasi. Pada tahap pengumpulan data penulis 
mengumpulkan data-data yang akan digunakan dalam sistem. Tahap perancangan 
dan pembuatan penulis merancang sistem informasi mulai dari perancangan input, 
perancangan database, perancangan dialog layar, dan perancangan output 
kemudian hasil rancangan dbuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
HTML dengan beberapa aplikasi pendukung seperti AppServ, Macromedia 
Dreamweaver CS5, Adobe Photoshop CS3, dan PhotoScape. 
Hasil penelitian didapatkan hasil perancangan dari sistem informasi 
berbasis web pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Surakarta. Dengan adanya 
sistem informasi berbasis web ini maka akan memudahkan kerja BPN Surakarta 
dalam memberi informasi pertanahan yang ada di kota Surakarta dan akan 
memudahkan user umum atau masyarakat dalam mengakses berbagai informasi 
pertanahan yang ada di kota Surakarta selama 24 jam. 
 
Kata kunci : sistem informasi, web, PHP, MySQL 
